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昭 和 3 9 年 6  打
昭 和 4 3 守  3 月
「 航 空 磁 気 儀 を 完 成 L 水 路 観 劍 業 務 に 貢 献 L た 功 訟 U  に よ り 運 怜 大 距 か ら 表
, 1 リ さ 1 1 る
「 地 磁 気 の 変 化 磁 場 と そ の 撒 細 変 動 の 原 因 に 関 す る 研 究 」 に よ り 日 木 学 士 院
賞 を 受 賞
日 木 地 球 電 気 磁 気 学 会 か ら 長 谷 川 記 念 杯 を 賠 ら れ る
仙 台 市 特 別 市 政 功 労 賞 を 受 賞
従 四 位 に 叙 せ ら れ , 勲 二 等 瑞 宝 章 を 受 け る 。
正 四 位 に 叙 せ ら れ , 銀 朴 一 組 を 受 け る 。
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昭和B年3月
昭和20年3月
昭和22年10月
昭和22年4月
昭和24年4月
昭和25午4月
昭和28年4月
昭和28年5月
昭和30年3打
昭和31年9月
昭和32年4月
昭和38年4月
東北帝国大学助教授(理学部勤務)
東北帝国大学教授(理学部地球物理学第2講座担任)
東北大学教授(理学部地球物理学第2講座担任)
東北大学復興委員
農学部兼任
分校第1、第2教養部講師
農学研究所兼任教授
分校第1數養部併任講師
東北大学評議員(3期)
医学部附属温泉医学研究実験所併任教授
東北大学理学部附属地磁気観測所長併任
東北大学理学部附属地震観測所(昭和U年4月から附属青菜山地震観測所と
呼称変更)所長併任
東北大学理学部附属能代地殻変動観測所長事務取扱
東北大学理学部長事務代理
停年により退職
東北大学名誉教授
私立東海大学工学部教授航空宇宙学科
東北工業大学客員教授
東海大学工学部長補佐
東海大学産業科学研究所汰長
東海大学教育工学研究所次長
東海大学教育丁学研究所長
東海大学丁学部副学部長
停午により退官
昭和卯年4月
昭和お年8月
昭和U年3月
昭和U年4月
昭和U年4月
昭和U年4月
昭和46年4月
昭和47年4打
昭和U年4月
昭和四年3月
昭和50年3月
昭和56年3月
学会ならびに社会における活動
昭和Ⅱ年より地震および火山噴火に伴う地磁気変化を研究
昭和18年6月測地学及地球物理研究委員会
昭和22年より誘導磁力計を開発,地磁気脈動が宇宙空問を伝わる電磁流体波であることを
世界最初に実証
昭和22年8月地筬予知研究連絡委員会委員
昭和24年より人工衛星・ロケソ1、・航空機搭載用の各種磁力計を開発し,宇宙空間磁場を
計測
昭和24年4月地球物理研究連絡委員会委員
昭和討年4月電離層研究連絡委員会委員
昭和24年4月日食研究連絡委員会委員
昭和30年より数次にわたる商外観測を船こなV,地磁気に及ぼす日食効果を解明
昭和3]年4月測地学審議会委員
昭和31年Ⅱ月仙台市立天文台長
昭 和 3 2 午  4  河
昭 和 誥 5 年 8 月
昭 和 3 5 年 9 月
昭 和 3 7 年 8 打
昭 千 武 梠 年 7 打
昭 和 3 9 年 7 乃
昭 和 3 9 年 9 月
学 術 奨 励 審 議 会 委 員
国 際 宇 宙 線 地 球 嵐 会 議 組 轍 委 員 会 委 員
国 際 地 球 観 訓 特 別 委 員 会 委 員
国 立 人 学 研 究 所 協 議 会 臨 時 委 員
東 北 放 送 番 組 審 議 会 委 員
東 京 大 学 教 授 宇 宙 航 牢 研 究 所 併 任
地 磁 気 脈 動 の 新 L し 分 類 を 国 際 会 議 に 捉 Π 昌 し , 以 後 全 世 界 の 研 究 者 の 共 通 用
語 と な る
南 極 特 別 委 員 会 委 員
日 木 地 球 電 気 磁 気 学 会 会 長
文 部 省 刈 地 審 議 会 委 員
仙 台 市 教 育 委 員 会 委 員
仙 台 市 教 育 委 員 会 委 員 長
日 木 学 士 院 会 員
昭 和 3 9 年 1 2 打
昭 和 如 年 4 H
昭 和 4 2 年 1 0 打
昭 和 4 5 年 1 0 河
昭 和 5 4 年 1 0 打
昭 和 6 0 午 Ⅱ 河
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論文・共著論文
A-1.地磁気脈動に関する研究
1) Kato, Y
Relation between the Time variation ofthe Earth'S Magnetic Field and the
10nospheric Disturbance on May 7,1948
Sci. Rep. Tohoku univ., ser.5, Geophys., V01.1,64-66,1949
2) Ka加, Y. and s. utashiro
On the Micropulsation of the Earth current
Sd. Rep. TohoRu univ., ser.5, Geophys., V01.1,96-99,1949
3) Kato, Y
Time variation dH / dtin the Magnetic storm on May 7,1948, and its Rela・
tion to the lonospheric Disturbance
Proc. Japan Acad., V01.25, NO.9,18-22,1949
4) Kato, Y. and s. utashiro
The sudden・commencement ofthe Magnetic storm by lnduction Magneto・
graph
Proc. Japan Acad., V01.25, NO.9,23-26,1949
5) Kato, Y. and s. utashiro
Investigationofthe suddencommencementofthe Ma即etic stormby lnduc・
tion Magnetograph
Sd. Rep. Tohoku univ., ser.5, Geophys., V01.2,51-52,1950
6) Kato, Y. and s. utashiro
Investigation of the Magnetic storm by the lnduction Magnetograph
J. Geomag. Geoelect., V01.11, NO.3,71-73,1950
フ) Kato, Y
Investigation of the Magnetic Dist磁'bance by the lnduction Magnetograph
Sci. Rep. Tohoku univ., ser.5, Geophys., V01.3,40-44,1951
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Outer Atmospheric osdⅡation and Geomagnetic Micropulsation
Sci. Rep.10hoku univ., ser.5, Geophys., V01.フ,103-124,1956
Kato, Y., J. ossaka, T. watanabe, M. okuda, and T. Tamao
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Sd. Rep. Tohoku univ., ser.5, Geophys., V01.フ,136-146,1956
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Investigation on the Magnetic Disturbance by the lnduction Magnetograph,
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Studies on p. S. C
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A survey of observational Knowledge of the Geomagnetic pulsation
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t o r y  d u r i n g  t h e  l n t e r n a t i o n a l  G e o p h y s i c a l  Y e a r ,  p a r t  Ⅱ
S c i .  R e p .  T o h o k u  u n i v . ,  s e r . 5 ,  G e o p h y s . ,  V 0 1 , 1 2 ,  S U P P I . , 5 7 5 , 1 9 6 1
3 5 )  K a t o ,  Y
G e o m a g n e t i c  M i c r o p u l s a t i o n s
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3 6 )  K a t o ,  Y
G e o m a g n e t i c  M i c r o p u l s a t i o n s
A u s t r a l i a n  J .  p h y s . ,  V O ] . 1 5 ,  N O . 1 , 7 0 - 8 5 , 1 9 6 2
37) Kato, Y
Geomagnetic pulsations and Hydromagnetic osciⅡations of Exosphere
J. phys. SOC. Japan. V01.17, SUPPI., A一Π,71-73,1962.
38) Kato, Y. and T. saito
Morph010gical study of Geomagnetic pulsations
J. phys. SOC. Japan, V01.17, SUPPI., A一Π,34-39,1962
39) Kato, Y. and T. Tamao
Hydromagnetic waves in the Earth'S Exosphere and Geomagnetic pulsa・
hons
J. phys. SOC. Japan, V01.17, SUPPI., A一Π,39-43,1962
4の Kato, Y. and s. Takei
Geomagnetic Disturbance accompanying the High Altitude Nuclear Detona・
tion at Johnston lsland on July 9th,1962
Sd. Rep. Tohoku univ., ser.5, Geophys., V01.15,フ-32,1963
4D Kato, Y. and s. Takei
Further Notes on " Geomagnetic Disturbance accompanying the High Alti・
tude Nuclear Detonation at Johnston lsland on July 9th,1962"
Sd. Rep. Tohoku univ., ser.5, Geophys., V01.15,フフ-82,1964
42) Kato, Y. and T. utsumi
Polarization of the Long period Geomagnetic pulsation, PC 5
Sci. Rep. Tohoku univ., ser.5, Geophys., V01.15,83-96,1964
43) Kato, Y. and T. saito
Secular and Annual variations in the period of pC 4 and pC 5
Rept.10nosph. Res. Japan, V01. XVΠ1, NO.3,183-187,1964
44) Kato, Y. and T. saito
Observation of pc l and pi l by a visual Type lnduction Magnetometer at
the Middle Latitude station, onagawa
Rept.10nosph. Res. Japan, V01. XV111, NO.3,188-196,1964
45) Kato, Y. and T. utsmi
Polarization of the Long period Geomagnetic pulsation, PC 5
Rept.10nosph. Res. Japan, V01. XVΠ1, NO.3,214-217,1964
46) Kato, Y. and T. Tamao
On a possible Mechanism for the Rules of polarization of pC 5 Geomagnetic
Pulsations
Sd. Rep. Tohoku univ., ser.5, Geophys., V01.16,15-36,1965
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